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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui macam-macam keterampilan 
proses sains yang muncul dalam LKS Biologi Kelas X, mengetahui kemunculan 
keterampilan proses sains dalam LKS Biologi Kelas X yang berdasarkan 
Kurikulum 2013 dan untuk mengetahui arah penerapan keterampilan proses sains 
yang terdapat dalam LKS Biologi Kelas X termasuk dalam keterampilan proses 
sains dasar atau keterampilan proses sains terpadu. 
Penelitian ini merupakan penelitian analisis isi. Sasaran yang dituju yaitu 
keterampilan proses sains yang terdapat dalam Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 
Biologi Kelas X yang digunakan oleh guru dan siswa di SMA wilayah Kecamatan 
Prambanan. Penelitian dilakukan di Kecamatan Prambanan pada bulan September 
2014. Data diperoleh dari justifikasi tiga orang panelis. Instrumen digunakan 
untuk mengidentifikasi kemunculan keterampilan proses sains dalam LKS Biologi 
berupa lembar penilain. Data dianalisis secara deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan keterampilan proses 
sains muncul kecuali keterampilan proses sains terpadu pada aspek membuat 
grafik atau diagram dan mendeskripsikan hubungan antar variabel. Kemunculan 
keterampilan proses sains dalam LKS Biologi Kelas X yaitu keterampilan proses 
sains dasar mengamati, mengkomunikasi, dan mengklasifikasi yang muncul 
sebesar 34,37%, sedangkan untuk keterampilan proses sains terpadu yaitu 
mengumpulkan dan mengolah data yang muncul sebesar 31,25%, menganalisis 
hasil penelitian yang muncul sebesar 25% serta melakukan percobaan yang 
muncul sebesar 28,12%. Arah penerapan keterampilan proses sains yang muncul 
dalam LKS lebih mengarah kepada keterampilan proses sains dasar. 
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